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ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﻳﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ  6831ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ ﻣﻲ
. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ  1831ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﻮده و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ي و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ را درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي 
 اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. درﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع و واﻛﺴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ آب و ﻫﻮاﺋﻲ در ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺮارﺗﻲ وﺟﻮد دارد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ذرات وﻳﺮوﺳﻲ در ﺣاﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ، اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻳﺠﺎد ﺷﻮك 
ﺪ، ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ازدﻳﺎد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷ ﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑ
وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﻟﺬا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎري اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش 
ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه 
درﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد. ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش 
ﭘﺮورش ﭘﺎﻳﺪار ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
    ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻗﺪام اﻳﻤﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ا
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و  ازﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن، آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار 
   د.ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮ ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآورده
درﺟﻪ  53ﺗﺎ  52ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  رﻳﺎي ﻋﻤﺎن؛ ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻈﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻋﺮضد
درﺟﻪ و  62دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ آب  .ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺰار اﺳﺖ، ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در  73ﺗﺎ  53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ  53ﺗﺎ  52داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن، 
ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﻣﻜﺎن دو ﺑﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را 
از ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻳﺖ  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 02ﻣﺎه از ﺳﺎل، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ از  9ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد زﻳﺮا در 
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  آب ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ دﻣﺎيﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن 
 ﺟﻨﻮب در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎدﻫﺎي دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در و ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
 .ﻢ در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر داردﻫ و داﺧﻞ در ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎزار و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺳﻴﺎ، ﺷﺮق
ﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧ 087درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺣﺪود ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  003ﺑﻴﺶ از  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 .ﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻣﻴﮕ ﭘﺮورش ﻣﺰارع و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎك وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﻳﺲ، ﻟﻴﭙﺎر، ﺧﻮر ﭘﺎرگ و ﺧﻮر ﭼﺎﻧﻜﺮ در ﺣﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، 
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﻮﻣﻲ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻜﻤﻴﻞﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺰم ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ﻫﻜﺘﺎر  006ﻫﺰارو 2ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان،  4ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮاﺗﺮ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  .ﺷﺪ
ﻫﻜﺘﺎر آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ و  058ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ، ﻫﺰار و 
دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي  ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ . ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر از  ﻃﻲ ﺳﺎل .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اي ﻫﺎﺳﺖ و در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت 
ﻫﻜﺘﺎر در  004ﺑﻴﺶ از  3931در ﺳﺎل ﻛﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖاي ﻓﺮاﻫﻢ  .. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و .اﺻﻼح آﻣﻮزﺷﻲ، 
ﻫﻜﺘﺎر در ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ و  006ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺣﺪود  0081ﻫﻜﺘﺎر در ﺑﻮﺷﻬﺮ،  0004آﺑﺎدان، 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
  
  ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ -1-1
اﻣﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از ﺑﻮد. روﺑﺮوﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي  ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي  ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع، ﺳﺎل
اي ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رو آوردﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ  ﭘﺮورش




 022ﺎﻳﺖ وزﻳﺮ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺶ از ﺑﺎ ﺣﻤ 3931در ﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻴﻤﻪ وﻳﮋه ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  . زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺖﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارع اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ 
 4، ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺎﺑﻬﺎر )29-39ر ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ د
ي ﻣﺎده اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ 33ﺟﻠﺴﻪ( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  12ﺟﻠﺴﻪ( و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر)
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﻮاﺗﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﻬﺮه 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮداران 
ﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ، ﺟﻠﻮي ورود ﺣﺎﻣﻼن وﻳﺮوس ﺑﻴﻤ
ﮔﺮﻓﺖ. در  را ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، آب ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل داﺧﻞ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ﻛﻪ  يﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ )ﭘﺴﺖ ﻻرو( آﺑﺰي ﭘﺮور 29-39ﺳﺎل زراﻋﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ)ﭘﺴﺖ ﻻرو( در دو ﻛﺮاپ ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ  04در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از 
اﺳﺘﺨﺮ در  651ﺳﺎل ، در ﻛﺮاپ اول ﻫﻤﻴﻦ در .ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺖ ودر ﻛﺮاپ دوم ﻛﻪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺮداد 171ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل  11ﻗﺎﻟﺐ 
ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻲ .ﻫﻜﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ 87ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل  5اﺳﺘﺨﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  47
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و در  ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در  اﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﻧﻬﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻣﻌﺪوم ﺷﺪه
 42ﻴﮕﻮي روز ﻣ 09ﻛﻤﺘﺮ از در ﻣﻮاردي ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻲ  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻳﺖ
  .ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺎﻳﻴﺪ داده ﻫﺎي ﻓﻮق دارد. ﮔﺮﻣﻲ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 002ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻣﻲ ﺗﻮان را  3931ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
ر ﺑﺮداﺷﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم از ﻣﺰارع و د ان زﻳﺮ ﺑﺨﺶﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻛﺮاپ اول، ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﻫﻤﻜﺎر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼش ﻛﺎرﮔﺮوه ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ 
  .ﺑﺮﺷﻤﺮدﺑﻮد،  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر،ﺷﻴﻼت دور ﻫﺎي از داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  ،ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺰرﻋﻪ داران در در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫ
از ﻟﻴﻜﻦ  ﻪﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘ روﻧﻖﻫﺎي ﻣﻜﺮر از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ،  از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺮﻗﺖ
 .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ اﻓﻮل روﺑﺮو ﻛﺮده و دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آﻧﺎن ﻗﺪم  اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎي  ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻴﻼت و ﻧﻴﺮوي ﻳﮕﺎن وﻳﮋه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ  اتادارﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ 
ي ﻫﺎ ﻳﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎلاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻻو  اﻧﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﻨﺪﻧﺪاﺷﺘ ﺣﻀﻮراز اﻳﻦ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ 
  .ه اﺳﺖﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ  آﺑﺮﺳﺎن
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ﺻﻮرت ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر  004رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 4931ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﻃﻲ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺣﻴﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺧﺺ از  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣ
ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮﺗﺐ از وﺿﻌﻴﺖ  .اﺣﻴﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﻳﺖ رﻣﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻨﺘﺮل آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 .اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺎريﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
  
  ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش  -1-2
 ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه
ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در  .)0102 ,OAF( اﺳﺖ
 4002  در ﺳﺎل    . 91,noitazinagrO erutlucirgA dna dooF()0002 ,.la te rolyaN ni detic 99ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ه ﺑﻮد%  ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﺋﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد34ﻣﻴﻼدي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات  .(0102 ,.la te oczaleV-ziuR) (0102 ,.la te oczaleV-ziuR)% ارزش ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ71
% ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ 63% ﺑﻪ 3/9از  6002ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 0791در ﺳﺎل  آﺑﺰي ﭘﺮوري
% رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ آﺑﺰي 76ﺳﺎل ﭼﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ 15/7ده ﺑﻮده اﺳﺖ. ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دام ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎ
(. رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل 3ﺷﻜﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) 6002در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  17/8
(. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ  3ﺷﻜﻞ % ﺑﻮده اﺳﺖ ) 11% و  6/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6002ﺗﺎ ﺳﺎل  4002
،ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ از آﺑﺰي  6002ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي  (. در 1ﺷﻜﻞ % ﺑﻮده اﺳﺖ) 77% و از ﻧﻈﺮ ارزش 98ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 6002ﺗﺎ  9791ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺧﺼﺎص داﺷﺖ.اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ از 
. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ (0102 ,OAF)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ   7/8ﺑﻪ 0/7از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در اﺧﺘﻴﺎر دارد وﻟﻴﻜﻦ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6002اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﻦ رﻛﻮرد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺳﺎل 
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﺗﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﺎي (0102 ,OAF)آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  6002ﺗﺎ  4002ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮر ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ  3ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮ 




اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺳﻴﺎ،  اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ،
  .(2ﺷﻜﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )
  
  
  6002: ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻗﺎره ﻫﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 1ﺷﻜﻞ 
 
 )ﺗﻦ( 0002-8002 ﻴﺮﻳﻦ،آب ﺷﻮر،ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷ ﻴﻂﻣﺤ 3ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻫﺮ  ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﺰان: ﻣ1ﺟﺪول 
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 *C
 297,7 516,9 584,01 139,11 988,7 565,8 824,8 448,5 204,5  A
 057,235 801,805 557,994 531,714 951,663 226,833 048,072 584,502 860,561  MA
 087,364,4 771,162,4 184,457,3 399,633,3 149,700,3 543,846,2 713,929,1 455,957,1 585,415,1 sA
 702 232 123 862 432 822 722 512 402  uE
 464,5 745,5 091,6 970,6 492,6 207,5 399,5 712,5 381,5  O
 naecO=O ,eporuE=UE ,aisA=sA ,saciremA=mA ,ACIRFA =A ,tnenitnoC=C*
 
 
  8002ﺗﺎ  4002ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  :2ﺷﻜﻞ 
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  6002:ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻗﺎره ﻫﺎ از ارزش آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل  3ﺷﻜﻞ 
 
  6002و   4002، ﻣﻘﺪار و رﺷﺪ در يﭘﺮور يﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ ﻴﺪده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟ :2ﺟﺪول 
  
  
% ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ 07ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪود  6002در ﺳﺎل 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﭘﺮورش ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي % اﺳﺖ.در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 08از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد را ﺑﺎ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑ
، در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺮوژ و ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ، ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  6002
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص  ﺑﻮده اﻧﺪ. و ﻫﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰي ، وﻳﺘﻨﺎم،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. 5ﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﭼ6002در ﺳﺎل 
% آن ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ارزش اﻳﻦ ﺣﺠﻢ 06ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  6ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6002درﻳﺎ ﻳﺎ ﭘﺮورش در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  003% ﻛﻞ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 61ﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻴﻣ 41ﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮ را در اﺧﺘﻴﺎر  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 3ﻣﻴﮕﻮي از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ، ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺴﺒﻲ آﻛﻴﺎﻣﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
 .( )0102 ,OAF(دارد
آﺑﺰي ﭘﺮوري رو ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ  
. اﻳﻦ (7002 ,.la te zenítraM-zehcnáS)ﺣﺎره و ﺗﺤﺖ ﺣﺎره ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ




% ﻛﻞ 61ارزش ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6002آﻏﺎز و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  09ﺗﻮﺳﻌﻪ از دﻫﻪ 
  .((9002 ,.la te sajaraB-zehcnaS ,0102 ,OAF)ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن  ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻴﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي  
ﺎري ﻣﻬﻠﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻧﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻴﺪاد.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤ
 ﺑﺎ ﮔﻴﺮي در ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﺟﻮان ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﺮ از ﻧﻴﻤﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ.ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ–ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي 
 (4002 ,ikalookaK ,8002 ,inatloS) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺮي ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻻﻋﻼج اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻲ و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
واردات ﺑﻲ روﻳﻪ ﻏﺬا و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان و 
اﻣﻜﺎن ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺑﺮوز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﮔﺰوﺗﻴﻚ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ،ﻋﺪم ﺷﺨﻢ زﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه در ﭘﺎﻳﺎن 
ﭘﺮورش ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﮔﺎه ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ، ﻓﻘﺪان داﻧﺶ روز آﺑﺰي 
از  و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ م ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات داﻣﭙﺰﺷﻜﺎنﭘﺮوري  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻋﺪ
روز در اﻳﺮان  01% در ﻃﻲ 001ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ  1831. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع آﺑﺎدان در ﺳﺎل (4002 ,ikalookaK ,0002 ,.la te inatloS)اﺳﺖ 
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺻﺮف ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  001اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده  05 ﺑﺮ ﻣﻴﻼدي ﺗﻨﻬﺎ در دو اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻎ 8002ﻲ اﻟ 4002ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن  001در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ  8002اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺎل 
  .(9002 ,.la te inatloS)ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺳﭙﺲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ    ،اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺑﺘﺪا در ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺮ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻘﺮﻳﺎًو ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و اﻳﺮان و
. ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﭘﺎﻧﺪﻣﻴﻚ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )7002 ,.la te basanrahsfA(اﺳﺖ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ  01ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻃﻲ  ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را
 ﺻﺮف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ، ﻛﻨﺘﺮل ،درﻣﺎن و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آﺑﺰي ﭘﺮوران ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ؛ 
 .(9002 ,.la te inatloS)اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه 
ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪادي آﺑﺰي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري و  
، ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ  ﺑﻠﻜﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻫﻤﮕﺎمﻧﻤﻮﻧﻪ، 
زﻣﻮن ﻫﺎ، آﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي اﭘﺒﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ،آﺷﻨﺎﺋﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از روﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﻤﮕﺎم 
در ﻛﻨﺎر آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎزوي  ﻣﺤﻴﻄﻲع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮ
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ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺤﺮز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺰارع از وارد ﻧﻤﻮدن ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺮاﻳﺖ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ و ﻋﺪم 
داران در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
-detseNزﻳﺎدي در ﻗﺒﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
در ﻛﻨﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ،. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ RCP
 اﻟﮕﻮي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ –ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﭼﻪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در ﻪﭼ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ در ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ  .(2002 ,.la te olozzareP) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻓﺮاوان ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  (4002 ,.la te lasiaphcinavariJ)ﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑ Hp ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري ، دﻣﺎ و
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ روزﻫﺎ  .(8991 ,namdeR dna renthgiL) اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه )ﻧﻮﺳﺎن( ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺎﻻ 
ﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس در ﺑﺪن ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ازﺗﻪ )آﻣﻮﻧﻴﻮم( ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺪن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ 
 namhaR( ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻲ ﮔﺬارد 
  .)6002 ,.la te
اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان ﻧﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ ،رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرات وارده
ﺑﺮ  ﻫﺪفﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌدر اﻳﻦ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،
 در ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲﺷﻮري و دﻣﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد  iemannav sueanepotiL
 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻳﺮوس -1-3
. ﺳﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي وﻳﺮوس ﺳﺖاﺋﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮوس ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎ 02ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
 lamredopyH noitcefnI NHHIوﻳﺮوس و  suriV mordnyS aruaTا ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ، وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮر
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )iemannav sueanepotiL(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ  ,sisorceN citeiopotameHdna
ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎد ﺗﺮﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء  . وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)8991 ,namdeR( اﻧﺪ
، ﭘﺎﻛﺖ ﺳﻪ  ANDsdﻳﺮوس ﻣﻴﻠﻪ اي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي، واﻳﻦ  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  surivopsihWو از ﺟﻨﺲ   eadirivamiNﺧﺎﻧﻮاده 
ﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ زاﺋﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻳﻚ اﻧﺘﻬ 052-083ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل  02-08ﺣﺎوي ذراﺗﻲ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي  ﻻﻳﻪ،




ﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺑﻴﻦ ده ﭘﺎﻳﺎن از ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ وﺳﻴﻌﻲ . ا(4002 ,renthgiL ,b5991 ,.la te gnaW)ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ,znaS-yadlA dna legelF)ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ،. اﻧﺪازه ژﻧﻮم وﻳﺮوس در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻐﻴﺮﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(7991 ,.la te oL ,8991
 knaBneG 292/769 pb) ، در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي (390233FA .oN noisseccA knaBneG 503/701 pb) ﮔﺰارﺷﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  075044FA .oN noisseccA knaBneG(، 703 /782 pb) و در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي( 920963FA .oN noisseccA
ﻘﻪ و در دﻗﻴ 021ﻛﻤﺘﺮ از   co05وﻳﺮوس در دﻣﺎي  .(4002 ,renthgiL)ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗﺎﻳﻮان اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ  از ﻛﺸﻮر
روز ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  3-4دﻗﻴﻘﻪ دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﻣﺪت در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود  1از  ﺮﻛﻤﺘ  co06دﻣﺎي 
   .(6002 ,EIO)اﺳﺖ 
روز ﻣﻲ  01ﺗﺎ  7% ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻲ 001در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت 
 ,renthgiL)ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ،ﮔﺮدد
 در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ .(6991
. وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ (2002 ,.la te nehC)ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد  eadirivamiNدر ﺧﺎﻧﻮاده  surivopsihW
  iemannav sueanepotiLاز آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 9991ﺑﺎر از آﺳﻴﺎ و در ﺳﺎل 
  . (7002 ,.la te zenítraM-zehcnáS) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  sirtsorilyts .Lو
ﺑﺮوز ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از  در وﻳﺮوسﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  (2002 ,otoS dna ztoL)ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻴﺒﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺴﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ وﻳﺮوس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ در 
  .(a0102 ,.la te ikalookaK ,1002 ,.la te uW)ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  
  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري -1-4
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺼﻮص از آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺮوز 
ﺳﺎل  ازدر ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري،اﺳﺖ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي رخ داده 3991ﺷﺪﻳﺪ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ از ﺳﺎل 
 sueaneP(،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ 2991
در ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  3991. از ﺳﺎل (5002 ,.la te uhZ)د ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وار )sisnenihc
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭼﻴﻦ  ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻳﻮان، silatneiro .Pﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي  4991از ﺳﺎل . (8991 ,.la te kraP ,3002 ,.la te nooM)ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن  (9991 ,.la te gnaW)ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻨﻴﻨﺴﻮﻻر ﻣﺎﻟﺰي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  nodonom .P
و در  (2002 ,.la te nannavinaM)ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
. در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از (3002 ,notpiL dna nivleS)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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. ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﺎت (3002 ,.la te luknranmuhcayhtiW)ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎﺋﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻲ ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ از  4991ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
( در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6-81( و از ﻳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ )%0-6ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻛﻢ )%
  . (3002 ,.la te luknranmuhcayhtiW) ﻣﺒﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ داردآن در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻮا
از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺳﺎل  5991ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
  )  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 9991
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ، ﻫﻨﺪوراس،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و  ( و در ژاﻧﻮﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺮوز 4ﺷﻜﻞ 
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي از اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﺎت .درﭘﺎﻧﺎﻣﺎ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ
روز  01ﺗﺎ  2ﻃﻲ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ. (9002 ,IEC ,3002 ,.la te zeugirdoR)
. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن در درﺟﻪ (0102 ,.la te laeL-azrapsE)اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪsirtsorilyts sueaneP % در ﻣﺰارع  001ﺗﻠﻔﺎت 
-odanieP)ﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺎ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻔﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮدﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
  . (7002 ,.la te namhaR ,6002 ,reyeM-zepoL dna araveuG
  
 اﻧﺘﻘﺎل -1-5
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن از اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ  ﻋﻤﺪه راه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻫﺮ دو روش ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.
 gnahC)ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﺴﻴﺮ آب و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ (6991 ,.la te
ﺰارع ﺴﺘﻪ آﻟﻮده ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮوز ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ در ﻣﻫﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ دال ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ 
 ,.la te uoK ,7991 ,.la te nahoM)دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد. ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻟﻮده وﺟﻮد دارد 
 ,.la te oL). اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ ﺣﺬف ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس و ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻣﻞ آن وﺟﻮدارد (7991 ,.la te oL ,7991
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﺎنﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮﻏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ازﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ . ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟ(7991
وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ،  )ﺣﺸﺮات و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ(، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻟﻮده ، ﻛﻒ ﻣﺰارع آﻟﻮده،
  .(7991 ,.la te renthgiL)ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آﻟﻮده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻤﻞ آوري
  






  : ﻣﻬﺎﺟﺮت وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺎره اي ﺑﻪ ﻗﺎره دﻳﮕﺮ4ﺷﻜﻞ 
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 در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
 1در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  % ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً09-001ﭘﺲ از ﺑﺮوز اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ، ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻴﻣ 2ﺗﺎ   5.0ﮔﺮم ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  5ﺗﺎ 
. ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺎ (6991 ,renthgiL ,9991 ,.la te gnaW)س و ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻛﺎراﭘ
ﺻﻮرت وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  (6991 ,renthgiL)ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻛﺎراﭘﺲ در ﻧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺣﺎد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺮﻳﻮ  ﻓﻮق
. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و آب ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ (b0102 ,.la te ikalookaK)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ 
. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ (2002 ,.la te gnaW)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ,.la te eyuonI)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ آﻳﻨﺪﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد ﻛﻪ
. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط  (6991
.وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  (9991 ,.la te gnaW ,6991 ,renthgiL)ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻣﻴﻤﻴﺮﻧﺪ 
، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ را ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ  ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻌﺪه  ﺳﻴﺖ ﻫﺎ،ﻫﻤﻮ ﻣﺰودرم و اﻛﺘﻮدرم ﻧﻈﻴﺮ
. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (6991 ,renthgiL ,5991 ,.la te amayomoM) آﻟﻮده ﻛﻨﺪ
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺎ زﻳﺎد )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ(و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
 ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟ
ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي وﻳﺮوﺳﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف را در زﻳﺮ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 / &%ارش # "ح   ٢١
 
 suoitcefnI( VNHHIﻧﺎم ﮔﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﻳﺮوس  A epyt yrdwoCو اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ را 
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  )suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH
. (6991 ,renthgiL)ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ رﻧﮓ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺒﺮي از ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮده و 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺘﻮرم ﺷﻮد و ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮس ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺧﻮﻧﻲ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد (a5991 ,.la te gnaW)اﻳﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس زرد رﻧﮓ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺷﻮد 
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﺮﻳﻌﺎ در روش   hsauqSﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ را در روش 
  .(3991 ,anatariaruirS dna legelF)ﻧﻤﻮد  و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
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ﻫﺮ  (3002 ,.la te zeugirdoR)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﺪﻳﺪاً
. ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ (3002 ,.la te deemaH)ﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮ
 lasiaphcinavariJ) sulucsuinel sucatsaficaPآﻟﻮده ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ   ANDوﺟﻮد دارد. ژﻧﻮم  (2002 ,.la te ytrobarkahC) iigrebnesor muihcarborcaMو  (1002 ,.la te
   .(3002 ,.la te iL)ﻋﻤﻮدي وارد ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺣﻴﻦ ﻫﭻ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود  ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎلﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
دﻣﺎي ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران اﻛﺘﻮﺗﺮﻣﻴﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ دﻣﺎي آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و ﻣﻴﺰان اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪي دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﺑﺪن ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﺻﺮﻓﺎً از دﻣﺎي آب ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. 
ﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﺗ
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ (9991 ,redeF)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض دﻣﺎي آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ را در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. ﻋﺪم ﺗﻠﻔﺎت 
ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺰارع ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در واﻧﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ 
ﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﻳﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي دﻣﺎي ﺳﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑ
ﺗﺮ آب در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮس، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي (9991 ,redeF)و ﺑﺮوز اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ، در ﺻﻮرت (8002 ,.la te zehcnáS-lajabraC)در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، وﻳﺮوس و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻫﻢ زﻳﺴﺘﻲ 
. ﺷﻮري از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﭘﺮورش (2002 ,oibuR dna inillosirT ,8991 ,namdeR dna renthgiL)ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ن رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان آن روي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻴﺰا
ﻮي واﻧﻤﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻴﮕ(5991 ,xueuqeP)و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 




ﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﻧﺠﺎم . در ﻣﻜﺰﻳﻚ   ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﻮل ﺗﺎﺛ(8002 ,neerG)ﺷﻮري دارد
 zehcnáS-lajabraC)در ﻫﺰار ﺑﻮده واﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 53ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺷﻮري اوﻟﻴﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺮ  33ﺑﻪ  72. در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ  ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺶ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ) ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ از (8002 ,.la te
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ(7002 ,.la te namhaR)ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
 ,.la te allinoB-odebocsE)ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ دﻣﺎ در (6002
. ﺷﻴﻮع (5991 ,.la te nabyW)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  72ﺣﺪود ﮔﺮم  61و ﺑﺎﻻي  03ﮔﺮم ﺣﺪود  5ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻛﻮادور در ﻓﺼﻮل 
. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي (3002 ,.la te luknranmuhcayhtiW ,3002 ,.la te zeugirdoR)ﮔﺮم ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻣﺎي ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺨﺼﻮص آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم 
ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﭘﻮﺷﺸﻲ 82PV . دﻣﺎي ﺑﺎﻻ از ﺑﻴﺎن (6002 ,.la te ajnarG ,1002 ,.la te ladiV)ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺷﻮد 
.  ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روش (6002 ,.la te namhaR)اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺎن ژن در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻻﻳﻪ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي (6002 ,.la te ajnarG)آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ 
.ﺑﺪﻟﻴﻞ رودﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ (7002 ,.la te seyeR)ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺣﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ  8002ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺳﺎل 
  .(8002 ,.la te zehcnáS-lajabraC)در ﻫﺰار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 53ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن VSSWوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ) ﺣﻀﻮرﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از 
آﺑﺰي  را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻚ ﺗﺌﻮري را ﻓﺮض ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از 
( DSWدر ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن از روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
(. در 5002., la te nisroCﺘﺮل ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ).  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻛﻨدﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻔﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﺶ 
ﻣﺤﻴﻂ را در ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ﺎﻳﻲو ﺷﻴﻤﻴ ﻲﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻓ
  و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
 ,.la te aicnedneTﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮد)  
ش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ (. ﺧﺪاﻣﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮور1102
در  ﺧﺎرج ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻮري، ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎًﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺤﺪوده  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎً
ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
  (. 1831ﺪاﻣﻲ، ﻛﻨﺪ )ﺧ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ. . ﻛﺮوﺳﺘﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮ ، ﻻﺑﺴﺘﺮ ) ﺷﺎه ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮوﺳﺘﺎﺳﻪ آ ﻣﻲ 
ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺘﻴﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن اداﻣﻪ .و ﺧﺮﭼﻨﮓ اﺳﺖﻣﻴﮕﻮ ( 
ﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎزك و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻻﻳ
  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ ،
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي دارد. درﺟﻪ 
 72ت داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارات ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺣﺮار
ﻣﺘﺮي ودرﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺳﺴﺖ وﻧﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ،  22ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮي ودر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ  081ﺗﺎ 
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
دﻗﻴﻘﻪ  4ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻨﺪ ذﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ودرﺧﺎرج از آب ﺑﺴﺮﻋﺖ و درﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از 
ده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده واداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪور ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻴﮕﻮدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎ
ﻻرو  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، ﻧﻴﺴﺖ . از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﺋﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ وﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،
ﻣﺎه اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ در  52ﺗﺎ  21 ”ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻛﺮم ﻫﺎي ﮔﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ،
ﻧﻮع ﻏﺬاي ، درﺟﻪ ﺷﻮري  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻚ  ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﺑﺘﻼء ، رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  . در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ي 
ﻟﻴﭙﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ و 
ﻣﺮﻳﻜﺎي آﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  0891ﺗﺎ  0791ﺟﻨﻮب ﭘﺮو ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻻﺗﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ از 
ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﻢ  
ل ﭘﺮورش  ﻣﻴﮕﻮي  واﻧﺎﻣﻲ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، اﻛﻨﻮن  در ﺣﺎ
ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﻲ آن، ﺑﻠﻜﻪ در واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. اﻳﻦ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ  3831ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.       




 ﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺑﻮدهاز ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰء ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮاﺳﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داراي
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻫﭽﺮي و در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻳﻲﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ و،داﺷﺘﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري
ﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
( و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ FPS( و ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )RPSﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ  از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮان  ﻫﺎي ﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ د
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﭘﺎﺗﻮژن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺎ okzseinS
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ  يزااﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ،  راﻣﻴﮕﻮ(
ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، دﻟﻴﻠﻲ اﺳﺖ  ﺣﻀﻮر دارﻧﺪﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮآﺑﻲ در ﻣﺰارع  ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ د اﻳﺠﺎﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  ﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳ
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -2
ﺷﻮد  ﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻲﻫﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ، ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در
 ﻛﻪ ﺑﺮاي يﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ذﻫﻦ ،ﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲﺻﺮﻓ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﮕﺎه  ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻗﺪاﻣﻲ داران اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را  ﮔﻴﺮد و ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﻮد ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺼﻮلﻛﺮده و ﻣﺤ ﺑﺮاي آن ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻴﺸﺘﺮ درك ﻧﻤﻮده،
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮف  ﻲﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن )ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ( ﭘﺮورﺷ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻫﺎي ﺟﺎري  ﭘﺮوران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ وﻗﺖ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻌﻀﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻏﻠﺐ آﺑﺰي
 را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﻨﻨﺪ آن ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮدداري ﻛﺮده وﺑﺮداري  از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺳﺘﺨﺮ
ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻮد. ﻳﻚ  ﻧﺸﺎﻧﻪاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺎري ﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴ ﺪ، اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻲدﻫ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻲاﺗﻔﺎق   ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز آن ﻛﻤﻚ ﻣﺎ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ﺪﺗﻮاﻧ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺰي ﺧﻮب ﺑﺮاي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  رﻳﺰي ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ: ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  )ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ( از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)ﭼﺸﻤﻲ( اي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  -اﻟﻒ
  (ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ)ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي اﺳﺘﺨﺮ  -ب
  (ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ)ﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳ ﺗﻮده زيﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ -ج
   )ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ(ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  ﺑﺮايﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ -د
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ از -  ﻫ
  (. ج و دﺑﻨﺪﻫﺎي 
  
  اي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه -2-1
ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪم زدن در  ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ياﺳﺘﺎﻧﺪارد روشﻣﻌﻤﻮﻻً 
اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻤﺒﻮدﻳﻚ ﻃﻮل از اﺳﺘﺨﺮﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻋﻼﺋﻤﻲ دال ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه، ﺑﻬﻢ  ﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮاﺻﻴﻞ،در اﺳﺘﺨﺮ ﻣ ﻘﺮﺘﻣﺴﻣﺮده ﻳﺎ درﺣﺎل ﻣﺮگ، ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﺎ 
ﺧﻮردن و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، دزدﻳﺪن ﻣﺤﺼﻮل از اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻴﺮ 
و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻳﺎ آب ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﺎي  ﻪ در ﺑﺮرﺳﻲﻜﻛﻨﺪ. درﺻﻮرﺗﻴ روي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲﮔﻴﺞ و ﻣﺒﻬﻮت ﺑﺮ  ،ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ و در ﺣﺎل ﻣﺮگ )ﺑﻪ  ﺪه، وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺑﻌﻤﻞ آ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل 




اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻳﺎ ﻣﺮده، ﺑﺮدا
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺧﻮاري ﻣﻲ اﻓﻘﻲ( ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺠﻨﺲ
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 ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ يﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮوزﻫﺎي  اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از
)ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻌﻴﺖ ﺷﺪهﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺔﻧﺘﻴﺠﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻗﻄﻊ ﺗﻨﺎوﺑﻲ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻲآب( 
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ   وﻟﻴﻜﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ذﻫﻦ ﭘﺮورش اﻧﺪازي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ
اﻧﺪازي  دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﻗﺒﻞ اﻧﺪازي در دﻓﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  اﺷﺘﻬﺎﻳﺸﺎن دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ
ﻄﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻳﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻧﻤﺎﻳﻨﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ اﻗﺪام 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ  زﻳﺮا اﻳﻦ ﻋﻤﻞاز ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ دوري ﻛﺮد  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻮاد آﻟﻲ
( و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ R.C.Fﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ )دﻳﮕﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻃﺮﻓﻲ  ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه و از
 ،. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاداداﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ 
ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  دار ﻣﻮﻓﻖ ﺻﺮف ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎوب از ﺳﻴﻨﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺳﻴﻨﻲ
ﻫﺎي  ورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻨﻲﺮﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻴﻞ ﻣﻲﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟد ﻮﺷ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻏﺬادﻫﻲ 
ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و  ،در ﻓﺎز ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،  ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ در اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي  ﺎي ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﻨﻲﻫ ﺷﺘﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﺎزرﺳﻲاﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده در اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻲﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و آﻳﺪ،  ﻏﺬادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ
وﻟﻴﻜﻦ ﺿﻌﻒ  ،ﺧﻮاري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲﻟﻴﺗﻮاﻧﺪ د ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮔﺮد ﻣﻲ
، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻜﻪ ﮔﻔﺖﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ  ﺧﻮاري ﻣﻲ ﻫﻤﺠﻨﺲﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﻣﺮگ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ 
اﻧﺪازي و در ﺻﻮرت  )اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺗﻜﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺠﻨﺲ
داراﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺰرﻋﻪ (.ﻳﺎﺑﺪ ﺧﻮاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ
اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  ،ﻨﺪﻫﺴﺘاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ آن ﻧﺎﺗﻮان  ازﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ  ادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲازﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﻲﻣﺼﺮف ﻏﺬا را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ دادن ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻟﻮد
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺮآوردﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ روي ﺳﻴﻨﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي  آﻧﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻨﻲ ﻣﮕﺮﺷﻮد  ﺑﺎﺷﺪ )اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد از وزن ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد(. ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮآورد، اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪﻫﺎي 
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)اﻳﻦ درﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻢ ﮔﺮدد  ﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲدرﺻﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﺗﺑﻪ 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮده، ﺷﻮد( ﻣﻲ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮ را در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد:





  = ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ  PT
  اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ روز  در ﻫﺮ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم= ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ) F
ﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫ= درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي از وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا داده ﺷﻮﻧﺪ )اﻳﻦ درﺻﺪ)درﺻﺪ(  WB
  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(. ﺳﺎزيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰﺑﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮ 
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ  WA
  
  ﻛﻤﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎت  وﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-3
زﻣﺎن  ﺑﺮداري( در اﺳﺘﺨﺮ و در از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ،ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
)اﻟﻒ، ب، ج( ﺑﺮداري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﮔﻴﺮد. در اﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﻣﺜﻼً ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر( ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ده روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺮورش ﺑﻪ زﻣﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
دﻗﺖ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪروز اول ﭘﺮورش، ﻳﺎ اﻣﻜﺎن  03ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﻃﻲ 
ﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﭘﺮﺧﻲ( و ﺑﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎه دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﻛ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ  ﺻﻮرت ﻫﺮ ده روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺳﻲروز  آﻏﺎزﮔﺮدد.  ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه
ﺳﺎزي  دار در دو زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪرﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻚ ﻣ
ﺳﺎزي ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه، ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  ﺑﺮداري ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎر ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، روز ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻃﺮﻓﻲ  ﺑﺮداري اﻃﻼع از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. از ﻫﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﻣﺜﻼً ( ﺗﺎ وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1/8ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ﻣﺜﻼً  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ
  ( در روزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3/8ﺣﺪود 
 





  ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ : 5ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮ ﻻزم اﺳﺖ روزﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﺻﺒﺢ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي رﻳﺰي  ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻮر ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ روز روﺷﻨﺎﻳﻲ  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻧﻤﻮد )ﺑﺮداري  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪزود، ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﻗﺪام 
ﻻً ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداري در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮ (. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺮد
ﺣﺪود  يﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧاﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮ  ﻖﻴدر ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻬﺎﺗﺎي آﻧ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ دوﮔﺮدد  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺑﺮداري  ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻌﻤﻮﻻً ، يﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر
ﻫﺎ  ﺑﺮداري دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .ﻫﺪ ﺑﻮدا)ﻛﻤﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻛﺖ واك( ﺧﻮ ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ
از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺪادﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء 
ﺣﺪاﻗﻞ و  اﻳﺴﺘﮕﺎه 5-3ق ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ  .ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 51 ﺗﺎ 01ﺴﺘﮕﺎه، اﻳﻳﻚ ﺑﺮداري از  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي از  ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ دﺳﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ  ﺎدﻓﻲﻮرت ﺗﺼﺼﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑ ﺳﺒﻴﻠﻚ
ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺑﻪ  ﺻﻴﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ، 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ 2ﻳﺎ  1ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را از  ،داران ﮔﺮداﻧﻴﻢ. اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﻲﻣاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﮔﻔﺖ و ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻮدهﻧﺪارﻧﺪ، ﻛﺎﻣﻼً اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺮداري از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪ و ﻫﺮ ﻨدﻫ ﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺘﻔﺎوﺗ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣآندر ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻴﺰ و (اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﺎ ﺑﺰرگ)
ﺟﻬﺖ  ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه زﻣﺎندر اﻳﻦ  .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺑﺮاي ﻳﻲﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﻬﺎﻧﮔﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و   ﻛﺎﻣﻼً آنﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ و ﺗﻮزﻳﻦ وزﻧﻲ در  ﺑﺪﺳﺖ آوردن و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 ،ﮔﺮم  Aﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در وزن  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻴﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ ﻣ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وزن و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﺳﺮﻳﻌﺎ َ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ …ﮔﺮم و Bﭼﻨﺪ درﺻﺪ در وزن 
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
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رﺷﺪ و اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت وزﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدي از ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺟﻤﻊ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻮزﻳﻦ اﻧﻔﺮادي  ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻤﻮدار وزﻧﻲ دوره ﻣﻲﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در اﺳﺘﺨﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ 
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪنﺑﺎﻋﺚ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻤﻮدار، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ وزﻧﻲ ﭘﻬﻦ )ﺑﺎ ﻛ ﻲدرﺻﻮرﺗ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، داراي ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ وزﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﺸﺮده، در ﻣﺮﻛﺰ
ﻲ و ﻳﺎ ﻳﻏﺬارﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  وزﻧﻲ ارﻳﺐ، ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ  ﺴﺘﺮده( ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐﮔﺗﻮزﻳﻊ 
ﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻢ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ذﺧﻴﺮه ﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲﻳﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻳﺮ ﺷﺮا
اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﺎﻳﺰ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ 
ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻳﻚ  ﮔﻴﺮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺮ ده روز ﻳﻚ ﺑﺎر( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺮداري )ﻣﺜﻼً ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻌدوره ﭘﺮورش دﻳﺪ ﺧﻮﺑﻲ از وﺿ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻲ ،ﻨﺪ( ﺑﺎ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘladomibوزﻧﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ )
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ،  ﻫﺎﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ
اﻳﺮان ﮔﺰارش  ﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﻳﺷﻨﺎﺳﺎ NHHIاز ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم وﻳﺮوس
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎوﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ .ﻤﻮده اﺳﺖﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺮوز ﻧ
 دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ورود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ دارد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ،اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ دررﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
  :  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .ﺛﺎﺑﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ياز اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ -1
  . اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﺻﺒﺢ زود  -2
 
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري -2-5
ﺑﺎزرﺳﻲ از  ،ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي  ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﺷﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺧﺒﺮهﻻﺷﺔ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ 
د داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮ
ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﺮ ده روز ﻳﻜﺒﺎر  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻳﺎ 
ﺑﺮداري ﺑﺎ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺞﺔ ﻧﺘﺎﻳﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.  يﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎو ﺗﺎﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ  ،، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻻﺷﻪ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎعﻫﺎروز ﻗﺒﻞ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ 01 ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﮔﺮدد.  ﻣﻲ
  




  روده ﺎتﻣﺤﺘﻮﻳ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، اﻳﻦ  ، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن روده ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻫﺎﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ
ﻛﻨﻨﺪ.  اﻧﺪ( ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺪا ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ، )ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را از ﻣﻴﺎن 
  ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ : وﺿﻌﻴﺖ درﺟﻪ
 
  رﺗﺒﻪ دﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ: 3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﭘﺮ ﺑﻮدن روده  ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش )درﺻﺪ(  ﺑﻨﺪي درﺟﻪ
  ﭘﺮ  > 08  2
  ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ  04 – 01  1
  ﺧﺎﻟﻲ  < 01  0
  
ﻲ ﻛﻪ ﻳﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﻤﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮداري ﺟﺪﻳﺪ از اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ روده، ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮا
ﺑﻨﺪي  ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻ، ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس درﺟﻪ ﻛﺮدهاﺳﺘﻔﺎده  ،اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ از ﮔﺮدﻧﺪ . اﻳﻦ روش ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻛﻤﺘﺮ  ﻳﺎ 1/6اﻳﻦ روش، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺣﺪود  رﻧﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺪر ﺑﻪ ﺑﻲ
  PHN،VSSWاي ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،
 3دﻓﻌﺎت آن و از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻳﺎﺑﺪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ 08دﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ اان ﻏﺬ(. اﮔﺮ ﻣﻴﺰVSTو
رﺳﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ، رﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري  اﺣﺘﻤﺎلاي ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ روده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻮدن ﭘﺮ
  :  ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 
 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده :4ﺟﺪول 
 ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ رﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻧﻮﺑﺘﻬﺎي   ﻪ ﺷﺪه ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻳﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ، رﻳﺰه ﻣﻮاد ﺗﺠﺰ اي ﺗﻴﺮه ﻗﻬﻮه –ﺳﻴﺎه 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري اي روﺷﻦ ﻳﺎ ﻃﻼﺋﻲ ﻗﻬﻮه
 ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮ  ﺧﻮاري ازﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺻﻮرﺗﻲ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎي ﻛﻒ ﮓﻟآ ﺳﺒﺰ
 *ﮔﺮﻳﮕﺎرﻳﻦ، ﻳﺎﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ﻫﻴﭽﻜﺪام )وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري( رﻧﮓ، ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻲ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ دور اﺣﺘﻤﺎل  دارد، ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻨﺪي  در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻛﻪ ﻏﻼت ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ *
 از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ. 
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ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ  روده و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن، ﻇﺎﻫﺮ روده ﻣﻲ ﺑﻮدن ﭘﺮ ﻣﻘﺪارﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﺳﺖ )ﻋﺪم آن در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻋﻔﻮﻧﺖ و  ،( ﻣﺠﺮاي روده در اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ دم ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮرمﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ EHر ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎ
 ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﻫﺎ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺸﺨﺺ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚﻫﺎي ﻣ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ روده، در اﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻻزم ،  EHﺋﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎريﺎرﺳﺪ. ﺑﺮاي ﺗ ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﺘﻮرم و ﻣﺘﺴﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻣﻲﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑ 
 ﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ( ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻴاﺳﺖ ﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫ
   ﺷﻮد دﻫﻨﺪه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻴﻤﺎري و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﺳﻴﺎ  ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ  وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ي ﻣﻬﻢﺑﺎﺷﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
آن ﻣﻌﻤﻮﻻَ وﻳﺮوﺳﻲ ﻳﺎ  ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲوﻟﻴﻜﻦ  ،رت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
 داﻧﻨﺪ. در ﺑﺮوز آن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻲﻲ و ﻋﺪم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا را ﻳﺷﻴﻤﻴﺎ ﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ و در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻜﺑﻴﻤﺎري ﻟ
ﻲ و ﻳاﺷﺘﻬﺎ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، اﻧﺪ ﺑﻲ ﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪهﻳﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﻼﻓﺎ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي روﺑﻪ ﻣﺮگ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ  دﻫﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در اﻃﺮاف ﻛﺎرا ﻟﻜﻪ
ﻚ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮوزﻳﺲ ﻳ .ﺟﻮد داردوﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺣﺎد وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻮد. ﺷ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ   . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪ  وﺟﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﮕﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻫ
اﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در  ﻧﺎﻣﻴﺪه «ﻣﺎﻫﻪ  و ﻣﻴﺮ ﻳﻚﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ »اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را  ،داران
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد. وﻗﺘﻲ  ،ﺻﻴﺪو ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻦ ﻣﻲﻣﺰﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﻳﺷﺮا
. اﺳﺖاه ﺷﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﺮ ﻛﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺷﻞ و ﻧﺮم ﻲ ﭘﺮورش ﺑﺮوز ﻣﻲﻳدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎ ﻣﺰﻣﻦﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﺜﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎروي   ﻲﻫﺎي درﺧﺸﺎﻧ ﻧﻪو اﻏﻠﺐ ﻋﺎﻣﻞ آن ﮔﻮده ﺑﻮﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً
(. ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ 0831ﺴﻤﻲ ﻴﻛ، رﺳﻨﺪ )ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲ
ﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺪاز ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴ ﺋﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ در
ﻞ ﺑﻮده ﻜﺷ يﺲ ﻛﺎﻏﺬﻴﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و داراي ﻛﺎراﭘ ﻲ( ﻣﻲﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺮﻣﻲ و ﺷﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ )ﺑﻴﻤﺎري
ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﺲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ زﻳﺮ آن وﺟﻮد دارد . ﻣﻌﻤﻮﻻًﻴﻛﺎراﭘ اي ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻤﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  





اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ . ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درون ﻫﺴﺘﻪ دﻫﻨﺪه ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺸﺎن - 6ﺷﻜﻞ 




  (اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ) ﻋﻜﺲ از ﻣﺤﻤﺪ  ﻛﺎراﭘﺲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ - 7ﺷﻜﻞ 
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  ﻲﻳدر ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس داراي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻣﺰﻣﻦ دﻫﻨﺪه ﺿﺎﻳﻌﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ   ﻧﺸﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ - 8ﺷﻜﻞ 
  
   




  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري -3
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﺧﻮد ﻳﻚ  ،ﭘﺮوري در واﻗﻊ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ ﻫﺎي آﺑﺰي در ﺳﻴﺴﺘﻢ
. ﺑﻄﻮر ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻀﺮ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺ )دوره ﭘﺮورش(  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
از ﻴﻮع زﻳﺎد ﺷﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻳﻚ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ هﻣﺜﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻀﺮ در ﻃﻮل دور
ﺪ در ي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴدر ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري « ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ»ﻳﻚ زﻳﺎد وﻳﺮوس در ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع
در  «ﺷﺮط ﻻزم»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺻﺮﻓﺎً ،ﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻟﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس  ﺴﻮب ﻣﻲﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻜﻟ
ﻛﻠﻴﻪ  وﺟﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺴﺖﺎري ﻧﻴﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﻳﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﻜاﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻟ
ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎدث ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت « ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ»ﺗﺎ  ﺿﺮوري اﺳﺖ« ﺷﺮط ﻻزم»در ﻗﺎﻟﺐ ﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄ
ﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻜدﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻟ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻛﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻨﺪ در ﻛﻨﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﻲﻂ ﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮا ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ:  ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ذﻳﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
  ﺳﺎزي  ﻓﺼﻞ ذﺧﻴﺮه -1
  ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  آﻣﺎده -2
  آﺑﮕﻴﺮي و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ آب  -3
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  -4
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -5
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -6
  درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري  -7
زﻧﺠﻴﺮه اﻳﺠﺎد »در ﻗﺎﻟﺐ  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دوره ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘ
  :  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﻮرد  در زﻳﺮ «ﺑﻴﻤﺎري
ﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻋﻤﺎل و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻳ( در واﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎDSW) ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  -1
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻫﺪ. 
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت  -2
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮدي و
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ راﻫﻬﺎ، ﺑﭽﻪ ﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻜﻟﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوس  -3
 ﺳﺎﻳﻞﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل و ايراﻣﻴﮕﻮ، آب ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي د
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ  آﻟﻮده ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ
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ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﭼﺎر  ﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ازﮔﻴﺮ و اﻧ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ،  -4
ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ . ﻟﺬا ﺑﺎﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻻزم  ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ
  اي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ















  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ يزﻧﺠﻴﺮه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر -9ﺷﻜﻞ 
  



























































 ﺳﺎزي  رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -4
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ -4-1
ﺳﺎل درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن  ﻒﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
 ﻛﻤﺘﺮوﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ر، اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺖ ﻻرود ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﺎيد دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ
 ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮيﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  ﺳﺎزي اﻗﺪام ﻣﻲ ﻲ ﻛﻪ زودﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮهﻳﮔﺮدد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ
  .در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
 
  ﻲراﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ  -4-2
داران ﺟﻬﺖ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي آب و ﻫﻮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
ﮔﺮم ﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣ آﻣﺎدهﺑﺮ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه  .ﻪ زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭼ ﺳﺎزي ﻫﺮ ذﺧﻴﺮه
ﺗﻮﺻﻴﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوره ﭘﺮورش را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﺳﺎزي در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ذﺧﻴﺮه و ﺗﺄﻛﻴﺪﺳﺎل 
  در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي آب را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.ﺷﻮد.  ﻧﻤﻲ
 
  ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  آﻣﺎده -4-3
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ  -
ﺣﺪ زﻳﺎدي در  اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﺗﺎ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺎده
   : ﻛﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  01-8ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﺣﺪود  ﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﻳﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﺠﻦ ﻛﻒ  -
  (.ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻳﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)اﺳﺖ  ﻣﺮﻃﻮبزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻛﻤﻲ  ﺷﺨﻢ زدن ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -
  . (در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻗﻄﻌﻪ  01-8از 
  ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ.  ﭘﺎﺷﻲ در آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ -
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم  ﻫﺎي ﻛﻨﺎري اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻳﻮارهﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ 
ﺳﻼﻣﺘﻲ  ،ﺮﻄﺧﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن آب، ﻣﻮاد ﻟﺠﻨ
اﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ  . ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺬﺷﺘﻪ را داﺷﺘﻪرا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎﻣﻴﮕﻮ
 ،ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اتﻲ، دﻗﺖ ﻻزم در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻳﺳﺎزي ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﻣﺎده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻲ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺎه از ﺧﺎك در ﻳرع ﺑﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺰا
ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ در ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻧﻜﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در 
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
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  راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -4-4
  ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه  -4-1-1
ﮔﺮدد. ﻣﻮﻗﻌﻲ  ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ در آﻣﺎده
ﺧﺎك را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ  ،ﻛﻪ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻴﺲ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺎه
در ﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺎه ﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺷرﻧﮓ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه، رو ،ﺧﺸﻚ ﺷﻮد، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﻤﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺪم ﻨﺧﺎك را ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﺷﻚ ﻧ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ آﻳﻨﺪه 
   .(3991,dyob) ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺰرﻋﻪ دور ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آب و ﻳﺎ دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه را از 
ﭘﺮورش  ﻨﺪهدر ﻓﺼﻞ آﻳ ﻲوارد ﻧﮕﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ،ﺷﻮد. ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﺑﺨﺼﻮص از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻗﻄﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮورﺗﻲ  5ﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ازﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه 
 اﻋﻤﺎل ﻛﺮددﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎﻳﺪ  ،دارﻧﺪ يﻧﺪارد. در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﮔﻴﺮد(.  )ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ در آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  
  ﺮ روي ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﻗﺮار دارد.ﺑدﻫﺪ. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ  ﻳﻪ ﺿﺨﻴﻤﻲ از ﺧﺎك ﺳﻴﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻓﻠﺶ، ﻻ -01ﺷﻜﻞ 
  
  
  .دﻫﺪ ﻓﻠﺶ، ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -11ﺷﻜﻞ 






  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ )ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر( ﺧﺎك ﺳﻴﺎه -21ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﻲ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه -31ﺷﻜﻞ 
  
  ﺷﺨﻢ زدن -4-1-2
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ  ﮋن ﻫﻮا ﻣﻲﻴدادن ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و اﻛﺴ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زدن، ﻗﺮار
ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﻢ زدن، ﺧﺎك داراي  ( ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮا اﻛﺴﻴﺪه ﻣﻲو... ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﺎت آﻟﻲ )ﻟﺠﻦ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده، ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻤﻲ رﻃﻮﺑﺖ 
ﻛﻪ رﻧﮓ  روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه و در ﺻﻮرﺗﻲ 7-5 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت اﺻﻮﻻًﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻣﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﻤﻲ آﺑﮕﻴﺮي و ﻻزم ﺳﻴﺎه ﺧﺎك ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺨﻢ زدن ﺗﻜﺮار ﺷﻮد. 
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد. ﻧﮕﻬﺪاري، آن را ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
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  ﺷﺨﻢ زدن ﺧﺎك ﺧﺸﻚ ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﺘﻮر -41ﺷﻜﻞ 
 
  ﭘﺎﺷﻲ  آﻫﻚ -4-1-3
و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺧﺎك و آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان و  Hpﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ  ﭘﺎﺷﻲ در ﻃﻮل آﻣﺎده  آﻫﻚ
 ﮕﻲﻧﮕﻮآب اﺳﺘﺨﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭼ  Hpﺧﺎك و  Hpﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﻮع آﻫﻚ 
ﺗﻮان در ﻃﻮل  ﻣﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي اﺑﺘﺪاي دوره و ازآﻫﻚ آﺑﺪار  2)HO(aCآن آﮔﺎه ﺑﻮد. از 
  .ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد دوره و در آﻣﺎده
 
  
  آﻫﻚ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﭘﺨﺶ ﻧﺤﻮه  -51ﺷﻜﻞ 
 
  آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ  -4-2
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ -4-2-1
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي  ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد دﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ( ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6/54ازاء ﻫﺮ  ﻪﺳﻮراخ ﺑ 06) ﻪاي ﺑﺎ ﭼﺸﻤ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ
  ﺷﻮد.  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ




ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ در  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺰارع ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه
  ﺷﻮد.  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ
ﻣﻨﺪ  ﻋﻼﻗﻪﭘﺮوران  ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰي ﻴﺮه آب ﻣﻲﺧاﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ذواﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رزر
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﺳﺎزي ﻣﻲ را ﻧﻴﺰ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎاﺳﺘﺨﺮاﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻛﺴﺐ ﺑﻪ 
  
  راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -4-3
 ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ  -4-3-1
ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. در  ،ﻣﺘﺮ در آن آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻮد 2اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻛﻪ ﺣﺪود ﻛﻪ رﺳﺪ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 آب ﺳﺒﺰﻫﻜﺘﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ  3 - 2وﺟﻮد ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب  ،ﻫﻜﺘﺎري دارد 0/7اﺳﺘﺨﺮ  61ﻛﻪ  اي ﻣﺰرﻋﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ   ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻻزم ﻣﻲﭼﻮ)ﺑﻠﻮم ﺷﺪه( ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺷﺪه، اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء  فﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ، آب ﺷﻔﺎو ﺳﻮزاﻧﻲ دارد، در ﺻﻮرت ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  ﺷﺪﻳﺪآﻓﺘﺎب 
ﺑﺎﺷﺪ. در  ﻬﺎاي ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ، اﺳﺘﺮس زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺪ  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺳﺎﻳﺖ دﻟﻮار از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دارد ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
دﻳﺮﺗﺮ  ( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻪ در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻳﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺎﻧﻨﺪﻤ)ﻫﺳﺮﻳﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺪد و اﻣﻜﺎن ﺑﻠﻮم  ،ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﻮد،ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس  ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  Hpﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ،ﺷﻮد ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ اﺳﺘﺨﺮ رزرواﺳﻴﻮن، ﻳﻚ ﺗﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮهﻛﻪ از آب  در ﺻﻮرﺗﻲ
روز ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  8-5اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش 
اﺳﺖ آب  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5-4روز ﺑﻴﺶ از  ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎي آب درﻳﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺮدد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  (ﻲ آنﻳاي )ﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻧﻮع دوﺗﺎ ورودي ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻴﺴﻪ
اﺳﺘﻔﺎده  اياز ﻓﻴﻠﺘﺮ دو ﻛﻴﺴﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮورشﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درآﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻟﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ 
ورود ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﺮوس از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ،  ﺎﺷﺪ ﺗﺎ ازﺑﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/8ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪوداً  ﻪ. ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﺪ. ﺎﻳﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺑﭽﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آن از ﺟﻤﻠﻪ 
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  ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻪﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑ -61ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺗﻤﻴﺰ از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه -71ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﻛﻴﺴﻪﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ دو  -81ﺷﻜﻞ 
   




  ﺳﺎزي آن  اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﺮاﺣﻞ ذﺧﻴﺮه -4-4
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ  -4-4-1
  :  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﻂﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢﺗﻌﺪادي از 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  .ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ )داراي ﺣﺮﻛﺖ ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدﺗﺮ( ذﺧﻴﺮه
ﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش از ﻜژاﭘﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  6 ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲﻫﺎ ﺧوﺳﺎزي اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻر ﺣﺎل ذﺧﻴﺮه
ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از  ﺮﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارد. 
 
  راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ -4-4-2
  ﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﺼﻤﻴﻤﺎت 
 اﻧﺪازه وﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﻢ  …از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻛﺖ، رﻧﮓ، اﻧﺪازه و آنﻗﺒﻞ از ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه  -اﻟﻒ
ﻫﺎي ﺑﺎرز  در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ از ﻣﺸﺨﺼﻪي آﻧﻬﺎ و ﺣﺮﻛﺖ و ﺷﻨﺎﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ رﻧﮓ ﺑﻮدن  ﻫﻢ
ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺮده در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ياﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻫﺎﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮدر ﺗﻌﻴﻴ
   ﺷﺪ، ﻛﻞ آن ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدد. 
  
  
  ﻧﺮﺳﺮي ﻓﻌﺎل و ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان -91ﺷﻜﻞ 
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  و ﻫﻢ رﻧﮓ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎل اﻧﺪازه ﻫﻢﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  -02ﺷﻜﻞ 
  
  .  RCPﺖﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﺗﺎﻧﻚ داراي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴ ﻧﺘﺨﺎبا -ب
ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ  .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﻮد( 6 اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از -ج
ﻛﻤﻚ ﻧﺎﻳﻠﻮن و  . در اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎﮔﺮددﻣﻴﺰان ﻫﻮاي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻮادﻫﻲ درون آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
2
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺟﻬﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 3
  :  ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ
  ﻟﻴﺘﺮ  در ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ  002ﺗﺎ  00102LP = 
  ﻟﻴﺘﺮ  در ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ  0001ﺗﺎ  005 21LP =
  
  ﺧﻮدرو واﻧﺖﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ  -12ﺷﻜﻞ 




ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ1) 001 mppﺖ ﻈﻏﻠ روش ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮده ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ -د
   .دﻗﻴﻘﻪ 03ﻟﻴﺘﺮ آب( ﺑﻪ ﻣﺪت  01در 
در  051 mppاز ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮد )ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  ( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲدﻫﻲ ﻣﺪت ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب )ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ اﻳﻦ
اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺸﻜﻮك و ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻠﻚ ﺑﻮده اﻧﺪ  .(ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده  دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت
ﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري 
ﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ( ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺖ )در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮ ﻛﻒ ﺗﺸﺖ و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ و در اﻃﺮاف ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻨﺎ  ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮي در اﻳﻦ ﺣﺎل .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
و  هد ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪﮔﺮدرا ﺳﻴﻔﻮن ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻬﺎﺗﻮان آﻧ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ
  ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻛﺎر راﺣﺖ
  
   : ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ  
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﻮادﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺪون  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻘﻂ در ﺣﻀﻮر ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ
  د. ﮔﺮد ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم
در ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﻃﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺮگ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺿﺮوري  ،اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهرا ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً  ﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻫﭽﺮيا
  (.ﻫﺎ و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ)اﺳﺖ 
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ياز ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
  اﺳﺖ. 
  
  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ آب ﺗﺎﻧﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. …و  Hp ،ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي دﻣﺎ، ﺷﻮري -ن
  RCP)ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻫﭽﺮي، ﺗﺴﺖ  روز ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 2ﺣﺪاﻗﻞ  ﺪﺑﺎﻳ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ ﻻرو
   .(…ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ   ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺳﺨﺖ و داراي ﺑﺎر RCPﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ
را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ، اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت  ﻲﻫﺎ اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﭽﺮي
  ﮔﻴﺮد. 
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  اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ -22ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﻫﻢ دﻣﺎ ﺳﺎزي آب ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ -32ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻪرﻫﺎ ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟ -42ﺷﻜﻞ 
 
  ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﻣ -4-5
  ﺧﻄﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -4-5-1
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل  اﻳﻦ ﻋﻤﻞ درﺻﻮرﺗﻲ : ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب
ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ذﺧﻴﺮهﻛﻪ ﻛﻨﺪ  ﻂ ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻳﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﺮاﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﻧﻬﺎ
 ﺷﻮد. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻛﻮد دﻫﻲ )در ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب( ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻗﻄﻌﻪ در 52از 




اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﺪه اﺳﺘﺨﺮ رزرواﺳﻴﻮن: اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺑﺪو ورود آب ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺮار دارد. در ﻃﺮح ﺗﻴﭗ ﻣﺰارع اﻳﺮان، 
ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺳﺎﺧﺖ آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪ. از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب 
روز ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺟﺎﮔﺰﻳﻨﻲ وﻳﺮوس  4-3ورودي، ﺗﺮﻳﺘﻤﻨﺖ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﮕﻬﺪاري آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﻤﺪت 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎي  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﺮورش
آزاد ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎﺑﺪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ 
ﺪم ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ اﻳﻦ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻋ
 ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﻮق دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮ رزرواﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ: 
 ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﺴﻪ اي ﻗﺒﻞ از ورودي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ .
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي.
 ﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎره ﺷﺪه.ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻤ
 ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﺨﺮ رزرواﺳﻴﻮن و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب آن در ﺻﻮرت راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن زﻳﺎد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﻲ و  .را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن ﻫﺎﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ : ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ورودي
ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  اي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻢ از ﻋﺪم ﭘﺎرﮔﻲ ﺗﻮر آﻧﻬﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻴﺴﻪ
اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از دو ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻴﺴﻪﻟدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻞ روز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻ 4-3ﺗﻮان ﺗﺮﻳﺖ آب را اﻧﺠﺎم داد و از ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﻣﺪت  ذﺧﻴﺮه ﺑﺮود. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ
از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه  ،ﻪ ﺳﻔﻴﺪﻜﻛﺮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آب در ﻳاز آن ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ا بﺷﻮد وﻟﻴﻜﻦ ورود و ﺧﺮوج آ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
روز ﺑﺪون ﻣﻴﺰﺑﺎن درآب اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻌﺎل  3ﺑﻪ  ﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮﻳﺐﻜﻧﻤﺎﻳﺪ. )ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﺮوس ﻟ اﺳﺘﺨﺮ را دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آب در اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎري از آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ( ،ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
  
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ -52ﺷﻜﻞ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻲ ﻧﻴﺰ از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد : ﻫﻮادﻫﻲ
ﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻫ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻮاده ﻮر ﻛﻪ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻃ در روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ در آب ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﺰرگ روي  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮاده
  آوردﻧﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻛﺎ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ :  8/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hp  وﺷﻮري ﺑﺎﻻ 
ﮔﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮ  ﻦﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻛﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري
. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺮي را ﻣﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮي
وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ  .ﺮ اﺳﺖﺗ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺳﺎﻳﺖ دﻟﻮار ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺮي  يﺷﻮرﺎ آب ﺑﻛﻪ داراي دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮري از ﺳﺎﻳﺖ دﻟﻮار  آن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش
  . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺖ
اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻲ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ،8/5از  Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد 
ﺧﺎرج دار  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ را از دﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺘﻪ،ﺷداﻛﺮﺑﻨﺎت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﻲﺑ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و
 ﺎﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻳﺘﻬﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎرﻫﺎ در ﻳﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎو ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ  ﻧﻤﻮده و
ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﻫﻮاده ﺷﺪه ﺳﺎزي  اﻳﻢ )ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ذﺧﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده
  (.ه اﺳﺖﻛﺎﻓﻲ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
داري ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري( و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ﻣﻌﻨﻲ ﻪراﺑﻄﻛﻪ 
  :  اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن اﺷﺎرهﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ 
ﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺑﻪ ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎ آﻧﻬﺎﺳﺎزي  ﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي آﻣﺎدهﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻨﺑ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻤﻲ  ﻴﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﺳﺘﺨﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻒ  1ﻟﺐ وارده ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻟﺐ
 ﺷﻮﻧﺪ.  ﻧﺸﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺸﺮي ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺮس وارده، ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ
  ﺳﺎزد.  ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ
  )رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﺘﺮي را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺰﺒﺳآب 
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اﻧﺪ. ﻧﻈﺮ  ﻧﻤﻮده)ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ( از ﺧﺎرج  ﻛﺸﻮر  ﻳﻲﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ از و اﺳﺘﻔﺎده  اتﺑﺮﺧﻲ ازﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ وارد
ﺎرف( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻣﻲ )ﻓﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌ ﻲ ﻏﻴﺮﻳﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪﻧﺎﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل آداﭘﺘﻪ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ي ﻬﺎﻳآﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  اﻟﺒﺘﻪﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻂ را ﺳﺨﺖﻳزده، ﺷﺮا ﻫﻢ ﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺮﻳﺷﺮا وارداﺗﻲ
  . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺑﻴﺸﺘﺮي 
 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  -4-5-2
در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﮔﺮدد.از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده  ،ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
روز ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﺑﺨﺼﻮص در  4اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  اﮔﺮ آب در .دارد ﻛﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﺮﻳﺖ آب ﻧﻴﺰ وﺟﻮد رﺳﻮب ﻣﻲ
ري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻮك و ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ
 03ﻛﻨﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ  ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻴﻔﻮن ﭘﻤﭗ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻪ آب را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ
اﺳﺘﺨﺮ  بدرﺻﺪ از آ 01ﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ،  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖدر ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد. را ﺗﻌ
( …، ﺷﻮري و Hpﺑﻠﻮم،  در )ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲآبﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻲ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻳﻚ  ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. 
  داد.روز آب را ذﺧﻴﺮه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل  4-3ﺗﻮان  ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
 
  Hpﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت آ -4-5-3
ﻛﺎرﺑﺮد  ،و ﺑﻠﻮم Hpرود ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  در ﺷﺮوع ﭘﺮورش و ﻳﺎ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻲ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﺮﻓﺎً
در  Hpﻛﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد(. اﮔﺮ  ﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦﻈﻤدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨ ﻛﻪﺳﺖ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ا ﻣﻨﻈﻢ آن ﺿﺮوري
اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ  ،ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ درﺟﻪ  1-0/5روز ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻴﺶ از  ﻳﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 7/5اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﻛﻤﺘﺮ از 
 Hpﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ  ﺑﺎر از آﻫﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ روز ﻳﻚ 3-2ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ  7/5 زﻳﺮ Hpاﮔﺮ اﻣﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ 
  ﺳﺖ.ا ﺿﺮوريآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 8/5ﻋﺼﺮ از 
 
  ﺣﻔﻆ ﺑﻠﻮم  وﺑﺎروري آب  -4-5-4
ﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب اﺳﺘﺨﺮ، ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪاي ﻬراﻫ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ،ي )ﻧﻴﺘﺮاتﺬدﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﻮاد ﻣﻐ ﻂ ﺑﻠﻮم ﮔﺎﻫﺎًﻳدوره ﭘﺮورش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮا
اﺳﺖ  ﺑﻬﺘﺮﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻲ ﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲدر آب اﺳ ﻛﺎﻓﻲﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ  ( و دي…ﻓﺴﻔﺎت و  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮد ﮔﺎوي  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد و اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.  ي در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪهﺬﻣﻮاد ﻣﻐ
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. ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻮد در ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ PCCAH)ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻣﻮﺿﻮع 
ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻠﻮم  ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ.( ي وﺟﻮد آﻧﺘﻲﻫﺎ ﻳﻜﻲ از دﻻﺋﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ
. در ﺣﺎل (ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺨﺘﻦ در ﮔﻮﻧﻲ و ﮔﺮه زدن ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻛﺖ واﻛﻬﺎﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  001ﺪ )ﺷﻮﻧاﺳﺘﻔﺎده 
 001ﻲ )ﻟﻟﻴﺘﺮي در ﻛﻨﺎر ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻮد آ 002ﻣﺨﺰن  2 درﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب اداره ﻣﻲ ﻲﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺰارﻋ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از  ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲرا ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 05ﮔﺮم( و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ) 001ﻣﺨﻤﺮ ) ،(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر
)ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ در  ﻤﺎﻳﻨﺪﻧ آب آن را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ روز ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮده، 4 ﺗﺎ 3
دﻫﺪ وﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻠﻮم آن ﻛﻢ اﺳﺖ  ﺑﻠﻮم ﻣﻲ )ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻲﻟﻲ از ﻛﻮد ﻣﻌﺪﻧآ(. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻮد ه اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺟﻠﻮي ﻫﻮاد
ﮔﺮدﻧﺪ  ﻛﻨﺪ( اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﻛﻮد آﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮده اوره ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ )ﻛﻮد اوره + ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ(. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب 
ﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻳداﻧﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮا ﻣﻲ 1ﺑﻪ  3را 
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ( اﻳﻦ  ﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش در آﻧﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪاًﻳﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ )در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ  5ﺑﻪ  51 و ﺣﺪوداًﺷﺪه ﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻨﺎﺳﺎن ﺟﻨﺷﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻛﺎر
ﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺎورزي اﺣﺪاث ﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎدر ﻳﺎ  وﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﺎهﻣﺎده آﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )
 7/5ﺑﻪ  7/5ﺜﺎل ﻮر ﻣﻃﻛﻨﺪ. ﺑﻪ  و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ اﻧﺪ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮد اوره ﻛﻤﺘﺮ و  ﺷﺪه
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.  01ﺑﻪ  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ 
ﺑﻠﻮم ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﺲ از آن ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﭘﺮورش از ﻛﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي دوره ﻓﻘﻂ ﻛﻪ  در ﺻﻮرﺗﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﺑﺎرور  ،ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﭘﺮورش )ﻣﺎه دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ  ﺗﻮﺳﻂﻛﻨﻨﺪه )ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻲ( ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ 
ﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )از ﻳﻂ ﺑﻠﻮم و ﻳﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺷﺮا ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه در اﺳﺘﺨﺮﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻲ و ﻟﻫﺎ اﻋﻢ از آ ( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه…و ﻳﺎ ﺑﺎران زﻳﺎد وﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ زﻳﺎد آب ﻳﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا
 ﻣﺸﻜﻞ را ﺳﺮﻳﻌﺎً CKBﺮ ﺑﻠﻮم ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻤﻲ ﮔﻣﻌﺪﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ا
  ﮔﻴﺮد.  ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﺎن ً ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، آﻫﻚﻛﻨﺪ.  ﺣﻞ ﻣﻲ
 
  ﻫﻮادﻫﻲ  -4-5-5
ﻫﺮ  ﮔﺬارد. ﺑﻪ ازاء ﺣﺪوداً ﻧﻤﻲ ﻲﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري و ﺟﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻗﻂ اﻳﺮان ﻳاﻳﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮا
ﻫﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ  4اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ  ﻳﻚ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻫﻮاده 4 ،ﻫﻜﺘﺎر 0/8
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده  .ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎر ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺗﺮ هﺗﻴﺮﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻪ رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ 
ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎده ﻧﻤﻲ
   ﺷﻮد. ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻮراً ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻢ از ﻫﻮاده









  ﻫﻮاده ﭘﺪل وﻳﻞ -72ﺷﻜﻞ 
 
  
  زي ﺷﻨﺎور آب ﺷﻔﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻒ -82ﺷﻜﻞ 
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  زي آب ﺷﻔﺎف و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻒ -92ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -4-6
  ﺧﻄﺮ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -4-6-1
 ،ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮروي اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺪﻂ ﺑﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده 
ﺑﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﻛﻒ  ﻪﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄ ﺑﻲ
ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲﻟﺬا  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ
  ﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ، ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ -03ﺷﻜﻞ 
  
  ﺧﺎك ﺧﻮب ﺑﺪون ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺎه -13ﺷﻜﻞ 




  راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -4-6-2
ﻏﺬادﻫﻲ  ﻪروي ﻣﻨﻄﻘ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه،وﺿﻌﻴﺖ 
 .اﺳﺖ( ﺮﭘﺬﻳ ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ هﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد )ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﻣﺸﺎﻫﺪ و از روي ﺗﺨﺘﻪ ﻛﺖ واك ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﺧﻮب  اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺷﻮد، ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬا و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺑﺪي و ﺑﻮي ﺑﻮده اﮔﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ 
از ﻛﻒ ﺧﺎك راﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه را آﺷﻔﺘﻪ و 
  ﮔﺮدد.  ﻛﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ دﻗﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬا و ﻋﺪم ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
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ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﻛﺸﻮر و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  -5
  ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن
ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ( 1102) واﻟﺪرﻣﺎ و آﻧﺪرﺳﻮناز ﺳﻮي ﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا، ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴـﺖ ﻻرو، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد 
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
% از ﻣﻴﮕﻮي 22ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوزﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻛﻪ( 2-1ﻧﻤﻮدار ) ﺳﺖﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎآﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ )واﻟـﺪراﻣﺎ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴـﺎرت وارد ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  6رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻧﻴﺎ 
 .(1102آﻧﺪرﺳﻮن،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ،  اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻬـﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  
   ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اوﻟ ــﻴﻦ ﺑﻴﻤ ــﺎري وﻳﺮوﺳ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺧﺴ ــﺎرت زﻳ ــﺎدي ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺰارع ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕ ــﻮ وارد ﻧﻤ ــﻮد، ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻣﻮﻧــﻮدون 
ﻫـﺰارﺗﻦ ﻛـﺎﻫﺶ  02ﻫﺰارﺗﻦ ﺑـﻪ  09در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را از 8791ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  )VBM(ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس
داد. در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺎﻳﻮان اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ 
ﺴﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آن ﻛﺸﻮر وارد ﻧﻤﻮده وﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳـﺪ. در  03/6ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت  )VHY(در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد 
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ وارد و  )VSSW(، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ2991ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ  052ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ، 3991ﻴﻦ رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭼ
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت  ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺗﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﻧﻪ 000021
ﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳـﻦ ﻛﺸ ـ ،2002وارده ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
در وﻳﺘﻨـﺎم ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﻮﻧـﻮدون ﺑـﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس، ، 3991در ﺳـﺎل  (. 4931)اﻓﺸﺎرﻧﺴـﺐ،  ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر رﺳـﻴﺪ  004ﺑﻪ 
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرات وارد ﻛﺮده اﺳﺖ 001ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮزرد ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  003ﻳﻬﺎي ﺳﺮزرد و ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر 2991در اﻧﺪوﻧﺰي در ﺳﺎل 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎوه، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺮورش  0002دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه و در ﺳﺎل 
% ﻣﺰارع ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ رﻛـﻮد و ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ 07ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ  اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺳـﺮزرد ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻳﻠﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ، در ﺗﺎ 399و  2991ﺳﺎﻟﻬﺎي . درﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 4991 -79ﺳﺎﻟﻬﺎي درﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮر  03-04
ﺑﻴﻤـﺎري  9991و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎل  6991در آﻣﺮﻳﻜﺎ، در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  042-062ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺮزرد و ﻟﻜﻪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ،4991-59در ﻫﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﻳﺪ. 




ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ،  499رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ﺑﻴﻦﺗﻦ از  00001-00021ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ از  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ،6991در ﺳﺎل  در ﺑﻨﮕﻼدش. ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 71/6در ﺣﺪود 
در  وﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﺷـﺪ  01ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل، ﺧﺴـﺎرات وارده ﺣـﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧـﻮدون در اﺛـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  23/5ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4991 -89 ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﻲ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
   (.4931)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،  وارد آﻣﺪه اﺳﺖ )VAG(و وﻳﺮوس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﺸﺶ )SMCM(ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا، 9991در ﺳﺎل 
 0002ﻴﺲ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل ﺳﺮﻳﻮو ﻧﻜﺮوز ﻋﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﺟﻠﺪي و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز و وﻳﺒ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد
. در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ از ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺖاداﻣﻪ داﺷ
ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺳـﺎزي ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ 4991-69ﻫﺎي  اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا در ﺳﺎل
ﻛﺸـﻮر ﺑﻌـﺪ از ﻣـﻮز و ﻧﻔـﺖ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻛﻮادور
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر ﻳﻌﻨـﻲ  0002و اواﻳﻞ ﺳﺎل  9991در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷـﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از درﺻﺪ  05ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر در  578ﺻـﺎدرات ﻣﻴﮕـﻮ از  ارﺗﺒـﺎط، درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻫﻤﻴﻦ  05آوري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋـﻪ  و ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﻜﺰﻳـﻚ  9991رﺳـﻴﺪ. در ﺳـﺎل  0002ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  063ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  8991ﺳﺎل 
-5ﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨ 52ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ 
ﺗﻠﻔـﺎت ﻋﻠﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  ،ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. در ﭘﺮو  3
ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ روي آوردﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ  0002ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﭽﺮي 003ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ  0003ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
 اﻧﺪ. اﻧﺪ، ﺷﻐﻠﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدهﻪ ﻛﻪ ﺑ يﻧﻔﺮ 0005
ﺑـﻪ  4991ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﭘﻮﻧـﺪ در 1/2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷـﻴﻮع ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا از  
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  91ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  6991ﺗﺎ  5991ﭘﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل  ﻫﺰار563
 درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ رﺳـﻴﺪ  03ﺑـﻪ  0002ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮه در  ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .(4931)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻇﻬﻮر دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ 
اﻳﻦ  ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. )SNPHA(و ﻳﺎ ﺳﻨﺪرم  ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس   )SME(ﻛﻪ ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زود رس 
( ﻫﻤﺮاه 2102( و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ)1102(، ﻣﺎﻟﺰي)0102(، وﻳﺘﻨﺎم)9002ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ)ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺑﺮوز 
ﺑﻮده و ﻧﺎم ﮔﺬاري آن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎزه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
از دﺳﺖ دادﻧﺪ. % ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را 08ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  1102اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺣﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 000075ﻣﻴﻠﻴﺎرد دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل  21از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1102ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده در ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﻃﻲ ﺳﺎل 
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در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  7/2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻧﮓ )ﻣﻌﺎدل  1/5ﺣﺪود  2102دﻻر ( و در ﺳﺎل 
ﺗﻦ در  03/000و  1102ﺗﻦ در ﺳﺎل  04/000ﺑﻪ  0102ﺗﻦ در ﺳﺎل  07/000ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ازﻣﺎﻟﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺨﺼﻮص درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  7ﺣﺪود  .رﺳﻴﺪ 2102ﺳﺎل 
. ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ زودرس در (3931)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﺑﻨﺎدرﺧﺸﺎن، از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ 2102ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  811ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3102و در ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎل  ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮوﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﺬﻛﻮرﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎل اﺧﻴﺮ،  2ﻃﻲ وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . 
ز اﻳﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻮن اروﭘﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ا
ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮﺋﺪه آﺑﺎدان ، در اﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ 1831در ﺳﺎل . ﻧﺪﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ
ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن وارد ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 
ارد ﻧﻤﻮد. ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرت و
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3931و  2931در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  7831، 4831، 3831
ﻫﺰار  01ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  4931ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن وارد ﻧﻤﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
دﻫﺪ ﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ .....(ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻻﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﻛﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ
ﻳﻬﺎﻳﻲ دو ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن اﺻﻠﻲ اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ "ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋخ ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.  VNHHIو  VST,VSSW
 
 
  : روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1ﻧﻤﻮدار 




ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
،  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ  زودرس ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 4102و 3102ﻬﺎيﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
دﻧﻴﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ درﻛﺸﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ را از  در
ﻧﻈﺮ ﺳﻮدآوري ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و 
ﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ، اﻣﻜﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟ1102اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻪ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎره
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ روزﺑﺮوز ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟ
ﮔﺮدد. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﭘﺮورش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز 
اي از ﺎده از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﻔ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.  
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻼﻳﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎي 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﻜﺮر ﺿﻌﻴﻒ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺪه و ﭼﻮن از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﻮده و دﭼﺎر ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
از ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺿﺮورت دارد در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و 
  اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
ﻨﺪ ﻫﺎ، ﺑﻮﻳﮋه ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎده
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻫﺎي ﻏﺬا ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در دﺳﺘﺮس ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﻻزم 
ﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دا
  ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  
در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮات اﺻﻠﻲ، رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
ﺳﻔﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﻲﺧﻄﺮ اﺻﻠ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻬﻢ زدن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ.
ﻲ ﻳﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﻏﺬا و زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧ اﺷﻐﺎل ﻳﺎ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻏﺮﺑﻲ 
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ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪﻛﺮده رﻗﺎﺑﺖ 
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ  ،در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪﻳﺎ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ،ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻟﺬا، ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﻄﺮات و  آورد.ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ
وري ﺑﺎﻻي ﺻﻨﻌﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﻮده و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
ﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺧ
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  "ﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻼن ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻲ
، ﺿﺮورت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ "ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
  ﮔﺮدد. اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
   




  اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ درﭼﺎﺑﻬﺎر -6
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن در اﻳﻦ 
ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  7ﺷﺮوع ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد   8731ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﺎل   0052ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ   0004ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارﻧﺪ، ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﺳﺎل ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎ 02ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ  ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.  
ﺻﻔﺮ  2931( ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ در ﺳﺎل 3931ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )   
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش  012ﺑﻪ رﻗﻢ  3931ﮔﺰارش ﺷﺪه وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم در ﻃﻲ ﺳﺗﺎﻛﻨﻮن  6831ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش اﻗﺪام 
و ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﮔﺮدد. زﻳﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ
ﮔﺮدد. ﻧﻮﺳﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﻫﻮاﺋﻲ ﺷﺪه ﺷﺮاﻳﻂ آب و
ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
  رﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺪام ﻧﻤﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ د وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
راﻫﻜﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ، اﺣﺪاث ﺟﻮﺻﭽﻪ ذﺧﻴﺮه آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮا ﻳﺎن ﻳﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ 
ﻲ ﻧﻤﻮدن آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻫﻜﺘﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ 02ﻫﻜﺘﺎر ا زﻣﺰرﻋﻪ 
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از وﻳﺮوﺳﻬﺎي آزاد در آب و ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﺮوس ﻛﻪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع 
  ﺎﻓﺘﺪ.اﺗﻔﺎق ﻣﻴ
ﻳﻜﻲ ا زﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﻮده،  ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﻮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕ
ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن، ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮه ﺷﺪه و ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارﻧﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از  ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
% ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل  06دﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻣﻲ )RPS(و ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  )FPS(ﺑﻴﻤﺎري 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد 
ﻛﻪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
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ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ا زﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش  ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ در ﻛﺸﻮر  از ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻻزم اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري
  ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ روش در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
   ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ:ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
  
  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ -6-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از دور ﭘﺮورش ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ   
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و دﻳﻮار آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ  و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺷﺨﻢ زده و در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ
ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺧﺎك ﺳﻴﺎه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 
  ( .1 -ﻧﻴﺰﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  : ﺷﺨﻢ زدن و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ-6-2
از ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﺑﻌﺪ 
در  )gk001(ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮ  )3ocaC(ﮔﺮدد. آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻫﻚ ﻛﺸﺎوري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﻲ
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  Hpﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ
- اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ )3oC(gMaCﻳﺎ دوﻟﻮﻣﻴﺖ  )3ocaC(ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻫﻚ ﻛﺸﺎوري ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  (.2ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ زﻣﻴﻨﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻣﻲ )2)Ho( aC(ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﻧﻪ 





  ﻴﺮه ﺳﺎزي: آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧ2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آﺑﮕﻴﺮي و ﻛﻮددﻫﻲ-6-3
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آب ﻧﻤﻮده و ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زي ﺷﻨﺎور و  03-04ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻨﻴﻢ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎرﻳﻚ ﺗﺮ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻓﺴﻔﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ، از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻀﺮ در ﻛﻒ 
روز  3ﺗﺎ  2 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻًاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ
  (.3ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  : ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن -6-4
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﻻﺧﺺ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
  ﮔﻴﺮد.ﻲﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ذﻳﻞ در ﻣﺴﻴﺮ ورود آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﺼﻮرت دﻳﻮاره ﻋﻤﻮﻣﻲ 3-5اﻟﻒ( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 / &%ارش # "ح  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  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ 01-02ب( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ 5-6ج( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در اﺑﺘﺪا و وﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن 1د( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 0/5ر( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﺴﻪ اي ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻣﻜﺎن  0/5ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي 




  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ : ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺴﻴﺮ آب وروردي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -6-5
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه وارد ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺰار در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه و در  003ﺗﺎ  052ﮔﺮدد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﻦ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺎر آن ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 
  
  اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ:
ﻣﺎن ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه از ز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮورش ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺪ. زﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وارده و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش  ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ
ﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ راﻫﻬﺎي ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄ




ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات را ﻛﺎﻫﺶ داده و زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ از 
اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ.
ﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي زﻣﻴﻨ
 ﺑﺎﺷﺪ؟ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭼﻪ ﻣﻲدر ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻤﻮده اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﻫﺎﺋﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧ 8991در و ﻫﻤﻜﺎران   ssoMاﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري را 
ﺷﻴﻮع و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﻫﺮﻧﻮع  ﮔﺮدد ﺗﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را از اﺑﺘﻼ،ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
 ﺷﻮد.ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻬﺪارد، اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
دام( اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص )در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر  0002اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روش ﻫﺎي ﺿﺮوري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،ﻣﻬﺎر و "ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ: 
  . ")0002,late eztoL(رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در داﻣﺪاري ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  )ytirucesoiB(اﻣﺮوزه در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
اﻳﻦ واژه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻃﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ،آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻧﻬﺎﻳﺖ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 ﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ
 ﻓﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار داد.ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش
اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﺲ و ﺗﻮري در اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ و ﻳﺎ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ رود و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  ﻂ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ )و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎن 
م )و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﻇﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از  درﻣﺎن و ﻓﺮآوري آب، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ (ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺑﺰي ﭘﺮوران واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن،
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه(و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ،در اﻳﻦ زﻣﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
  ﺴﺖ:ﻣﻮرد از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ داﻧ "ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ"را ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ،ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت )ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات(، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و درﻣﺎن، ﺗﺴﺘﻬﺎي 
 ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ. 
)اﻗﺘﺼﺎدي،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻴﺎﺳﻲ(  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺟﺮا ﻳﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻋﻤﻠﻴ
   ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺎي ﺑﺰرگ واﮔﺬار  ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺎﻟﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻳﺖ •
 .آﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
 .ﺧﻮﺑﻲ در ﻛﺸﻮر دارد  ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮﭘ •
ر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوش ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ •
 ﻟﺠﻦ ﻛﻒ
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻳﺎ ادﻏﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻫﻢ •
  





• . ﺎﺿر ،نﺎﺸﺧردﺎﻨﺑ و ﺪﻤﺤﻣ ،ﺐﺴﻧرﺎﺸﻓا1393 ﺖﻌﻨﺻ ياﺮﺑ ﺪﻳﺪﺟ يﺪﻳﺪﻬﺗ ،ﻮﮕﻴﻣ سردوز گﺮﻣ مرﺪﻨﺳ .
،رﻮﺸﻛ ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد مﺎﻈﻧ ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣ ،ناﺮﻳا ﻲﺷروﺮﭘ يﻮﮕﻴﻣ  
• . ﺪﻤﺤﻣ ،ﺐﺴﻧرﺎﺸﻓا1394 ﺎﺑ ﻲﺋﺎﻨﺷآ . ﺖﺷاﺪﻬﺑ و شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ،ﻲﻣﻮﺗﺎﻧآ ،يزﻮﻟﻮﻴﺑ ) ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ
رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا ،(ﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑو  
•  ،.ش ،ﻲﻣاﺪﺧ1381 ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .ﺮﺗاﻮﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا يژﻮﻟﻮﻛا ﻊﻣﺎﺟ ﻲﺳرﺮﺑ .
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ02-0710239000-79 ،145.  
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Shrimp culture in Chabahar in the Sistan and Belochestan province is one of the most important potential for 
development. From 1386 the white spot syndrome virus (WSSV) observed and collapsed all activity in this area. 
This virus hugged mortality in the world and in Iran from 1381 in Abadan area this disease induced high 
mortality in shrimp culture. Different methods applied for prevention WSSV in the world and the main methods 
consist of used specific pathogen free post larvae, immune stimulant, biosecurity and vaccine. Biosecurity is the 
best method for prevention the WSSV disease and include different part such as used crab fence, low stocking 
density, used best quality PL, aeration in the pond and sanitation all equipment and farm. Temperatures play an 
important role in outbreak of disease. Because in Chabahar area the culture time is in the monsoon season and 
changing the temperature in this season is trigger factor for WSSV outbreak. In this research study we 
recommended the season’s culture changing from August to March for prevention the temperature variation in 
this area and applied biosecurity for control the WSSV outbreak.    
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